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 Permasalahan mendasar dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia adalah 
rendahnya kesempatan kerja bagi setiap warga negara yang telah mencapai usia 
kerja. Permasalahan ketenagakerjaan di PT Multi Terminal Indonesia adalah para 
pekerja personal kontak yang dimana terdapat pekerja yang sudah bekerja dari 
tahun 2009 hingga tahun 2017 statusnya masih pekerja personal contract. 
Penelitian ini mengambil rumusan masalahBagaimana syarat dan prosedur 
pengangkatan pekerja waktu tertentu menjadi pekerja tetap di PT. Multi Terminal 
Indonesia dan Apa yang menjadi permasalahan dari pihak PT Multi Terminal 
Indonesia dan pekerja waktu tertentu dalam memenuhi prosedur sebagai tenaga 
kerja tetap. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis SosiologisSumber 
data primer  diperoleh dari lapangan baik itu hasil wawancara ataupun 
dokumentasi dan sumber data sekunder dari peraturan perundang-undangan, 
Buku, Jurnal, dan penelusuran situs-situs internet yang berhubungan dengan 
penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancaradan dokumentasi 
yang didapatkan dari tempat penelitian.Kemudian data hasil peneltian tersebut 
dianalisa secara deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian di PT Multi 
Terminal Indonesia (IPC Logistic) banyak sekali pekerja kontrak yang bekerja 
dan belum diangkat menjadi pekerja tetap, disamping itu ada juga pekerja kontrak 
yang memang bekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah 
dibuat oleh perusahaan.Proses pengangkatan Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) 
menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu atau pegawai tetap secara normatif yang 
tertulis berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
Pasal 59 ayat 4 Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu 
tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh 
diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu palinglama 1 (satu) tahun. 
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The fundamental problem in the world of employment in Indonesia is the low 
employment opportunities for every citizen who has reached working age. 
Employment problems in PT Multi Terminal Indonesia are personal contact 
workers where there are workers who have worked from 2009 until 2017 status is 
still a personal contract workers. This research takes the formulation of the 
problem How the terms and procedures for the hiring of a certain time workers 
become permanent workers in PT. Multi Terminal Indonesia and What are the 
problems of PT Multi Terminal Indonesia and certain time workers in fulfilling 
the procedures as permanent workforce. This study uses the Sociological Juridical 
approach Primary data source obtained from the field either the results of 
interviews or documentation and secondary data sources of legislation, Books, 
Journals, and search internet sites associated with this research. Data collection 
techniques in the form of interviews and documentation obtained from the place 
of research. Then the data of the research are analyzed descriptively qualitative. 
Based on the results of research at PT Multi Terminal Indonesia (IPC Logistic)a 
lot of contract workers who work and have not been appointed to permanent 
workers, in addition there are also contract workers who are working not in 
accordance with applicable provisions that have been made by the 
company(PKWT) into Non-Specific Time Workers or permanent employees in a 
normative manner as stipulated under Law no. 13 of 2003 on Manpower Article 
59 paragraph 4 Certain working period based on a certain period of time may be 
held for a maximum of 2 (two) years and may only be extended 1 (one) time for a 
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